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各産業界での ICT 活用を俯瞰し、マーケティング 2025 の戦略を考察する。 
 

















































































1-2. CaaS（Connectivity as a Service）とチャネルの変革 






















































































【図 1 第四次産業革命のビジネスの鍵】2018 年 9 月筆者作成 
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【図 2 JXESDL プロセスモデル】2016 年 8 月筆者作成 
 

























完成まで 3 時間で対応している。3D ボディスキャナーは、カメラなどを内蔵
した 3 本の支柱で、1 辺 2 メートル程度の正三角形の装置であり、顧客はその
中央に立つだけで採寸できる。従来 1 人当たり 5 分を要していた採寸時間は、





























































移動通信 5G の超高速通信によって、リアルタイムの救急対応が可能になる。 
住宅業界において、ZEH（ゼッチ）への取組みが強化されている。ZEH（ゼッ






























り労働人口の減少が急速に進み、2013 年 12 月から 2060 年までには 3,000 万
人以上減少すると言われている 5)。自動運転技術の進展によって生み出される
ロボカーは、移動サービスにおいて、安心、安全な交通環境の実現にとどまら
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